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Abstract
Small and medium-sized companies have a crucial role to play in the Japanese economy. Recently, the
government has been in crisis mode and it’s thinking that company succession should provide fresh oppor-
tunities to innovate and compete. However, the presidents tend to take a more conservative view. This is an-
other direction in which the Government is attempting to enlighten companies to enhance the constitution.
This paper studies how great the gulf is between the direction the two sides are taking. It aims to suggest
some ways of closing this gap by proposing plans for company succession which contribute to the develop-
ment of the Japanese economy.

















1 内閣府経済社会総合研究所景気動向指数研究会第 18回会議（平成 30年 12月 13日座長・座長吉川洋立立正大
学教授）において、2012年 12月から続く景気拡大局面が高度成長期の「いざなぎ景気」(1965年 11月～1970
年 7月、57か月）を超えたことが認定された。
2 内閣府経済社会総合研究所得景気動向指数研究会第 18回会議資料 2参考図表 図表 1）
中小企業の事業承継における方向性の乖離
A Study on The Great Gulf of the Directions

















































































































－４－ 日本経大論集 第48巻 第２号
対策等についてわかりやすく解説したものである。
さらに、中小企業庁では、10年先を考えた会社の見える化・磨き上げや事業承継に向けたアクショ







































































































































9 中小機構（2018)．｢平成 30年度版 支援者向け事業承継支援マニュアル」




















































































－ 10 － 日本経大論集 第48巻 第２号
